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Abstract
This study discusses the relationship between the meaning of kanji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) 
in the kanji jukugo which has the meaning of money in Indonesian. This research uses descriptive 
qualitative method. The researcher uses this method because basically this research is a qualitative 
research. In addition, this method is also considered appropriate enough to approach the problem to 
be studied. The technique that will be carried out in collecting data in this research is conducting a 
literature study. The data analysis technique used is describing each kanji vocabulary contained kanji 
金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) then analyzing how the relationship between the meaning of kanji’s foms, 
then analysing into a table that illustrates the meaning of each starch based on the form original from 
the vocabulary of the kanji contained kanji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) which shows the meaning of 
money. This study has including that each kanji can show the function and structure of the meaning 
of the money shown, and from the translation of the kanji based on the meaning of the author’s relati 
relation relation
Keywords: Meaning Relationship, Meaning of Money, Kanji
PENDAHULUAN
Bahasa Jepang merupakan salah satu dari 
bahasa asing yang dipelajari di berbagai negara 
di seluruh dunia, salah satunya di negara Indo-
nesia. Bagi pembelajar bahasa Jepang, mempe-
lajari dan memahami bahasa Jepang bukanlah 
hal yang mudah karena ada beberapa tahapan 
yang harus dilalui dalam mempelajari bahasa 
Jepang seperti mempelajari hurufnya, tata ba-
hasanya, dan kaitan dengan kebudayaannya. 
Pada tahap awal pembelajaran bahasa Jepang 
dimulai dengan mempelajari huruf-huruf  ter-
lebih dahulu. Lebih lanjut, di dalam bahasa Je-
pang terdapat 3 jenis huruf  yang wajib dipela-
jari yaitu huruf  hiragana, katakana, dan kanji. 
Di antara jenis-jenis huruf  Jepang, kan-
ji merupakan huruf  yang tersulit bagi pem-
belajar asing. Hal itu karena kanji merupakan 
huruf  yang berlambang (Sutedi, 2003, p. 3). 
Berdasarkan pembentukannya, kanji ada yang 
dapat berdiri sendiri dan ada juga yang harus 
digabungkan dengan huruf  kanji lainya. Ter-
kait penggunaan kanji sebagai sebuah lambang. 
Sistem kanji memiliki kemiripan dengan sistem 
hieroglyph yang dipakai oleh bangsa Mesir 
kuno. Selain bentuknya yang menarik, kanji 
juga dapat digabung dengan kanji lainnya untuk 
menghasilkan kata-kata atau makna baru. Dian-
tara pola pembentukan kata-kata baru tersebut, 
terdapat kanji-kanji yang memiliki posisinya 
mirip seperti awalan yang disebut settouji se-
lalu berposisi di bagian awal kata yang disebut 
prefiks dan ada pula yang posisinya seperti 
akhiran yang disebut setsubiji yaitu berposisi 
di akhir kata sufiks Maulani (Lestari, n.d., p. 2).
Berikut ini merupakan contoh awalan kanji 
atau settouji yakni pada kata不在(fuzai) yang 
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berarti ketidakhadiran,  makna  kanji 不(fu) da-
lam kata 不在(fuzai) adalah bentuk negasi dari 
makna morfem yang ditempeli setelahnya 在
(zai) yang menunjukkan suatu keberadaan. Con-
toh akhiran kanji atau setsubiji misalnya terletak 
pada kata 書道(shodou) yang berarti  kaligrafi. 
Makna kanji 道(michi) dalam kata書道(shodou) 
berfungsi menambah penjelasan dari morfem 
yang ditempeli sebelumnya dalam hal ini yakni書
(sho) yang berarti melakukan sebuah penulisan.
Dari sekian banyaknya kanji yang memi-
liki banyak bentuk dan makna peneliti tertar-
ik dengan kanji yang memiliki makna uang 
karena memiliki bentuk dan makna yang be-
raneka ragam. Salah satunya adalah kanji yang 
memiliki makna uang yaitu 金(kin), 貨 (ka), 
銭 (sen) peniliti sangat tertarik dengan kan-
ji tersebut karena dari ketiga kanji tersebut 
memiliki arti yang sama tetapi berbeda fung-
sinya. Atas dasar tersebut penulis merasa ter-
tarik untuk melakukan penelitian yang akan di 
tuangkan ke dalam karya ilmiah yang berjudul 
“analisis jukugo kanji berakhiran 金(kin), 貨
(ka), 銭(sen) yang terkait dengan makna uang”.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan 
di atas, penulis merumuskan dan membatasi 
penelitian dalam jukugo kanji yang bermakna 
tempat sebagai berikut:
1. Bagaimana makna dasar kanji
金(kin), 貨 (ka), 銭(sen) yang 
terkait dengan makna uang? 
2. Bagaimana pergeseran makna “Uang” 
berdasarkan hubungan antar makna 
kanji pembentuk jukugo yang bera-
khiran kanji金(kin), 貨(ka), 銭(sen)?
Penulis akan membatasi penganalisi-
san hubungan makna antar kanji pemben-
tuk jukugo yang berakhiran kanji 金 (kin), 
貨 (ka), 銭 (sen) yang terdiri dari dua kan-
ji yaitu 5 kanji 金 (kin), 3 kanji 貨 (ka), 5 
kanji 銭 (sen) data yang digunakan merupa-
kan kanji-kanji yang memiliki makna uang 
dalam jejaring media berita asahi shinbun, 
nihon keizai shinbun, dan Jakarta shinbun.
Semantik
Semantik adalah ilmu bahasa yang mem-
pelajari makna dari kata, kata adalah leksem, 
dan leksem adalah satuan bahasa yang memiliki 
makna leksikal secara bulat yang mengandung 
suatu acuan yang bisa ditangkap dengan akal se-
hat terutama panca indera dan hadir sebagai en-
tri di dalam kamus. Perangkat kelompok gabun-
gan dari leksem disebut leksikon dan leksikon 
ini dalam sehari-harinya berwujud sebagai 
kamus. Maka dari itu, semantik yang mempe-
lajari makna dari kata atau leksem disebut se-
bagai semantik leksikal. Karena mempelajari 
makna dari kata, semantik leksikal ada kalan-
ya disebut orang menjadi semantik morfologi 
(Tjandra, 2016, pp. 10–11). Dari pengertian 
semantik terdapat morfosemantik. Menurut 
Tjandra morfosemantik adalah gabungan mak-
na yang berasal dari morfem yang merupakan 
bidang dari ilmu morfologi yang menitik-be-
ratkan bentuk lahiriah dari satuan bahasa be-
rupa kata dan makna yang berasal dari leksem 
yang merupakan bidang dari ilmu  semantik, 
leksem menitik beratkan isi dalam dari satuan 
bahasa berupa makna(Tjandra, 2016, p. 13). 
Semantik juga tidak jauh dari medan makna 
(dalam bahasa inggris disebut semantic field/
domain) adalah bagian dari semantik bahasa 
yang mengambarkan bagian dari bidang ke-
budayaan atau realita dalam alam semesta ter-
tentu yang direalisasikan oleh seperangkat un-
sur leksikal yang maknanya saling berhubungan 
Chaer (Tjandra, 2016, p. 66). Dalam bahasa Je-
pang, medan makna disebut imi no ba (意味の
場) dan teori medan makna disebut ba no riron 
(場の理論), teori medan makna menyebutkan 
ada seperangkat kata-kata tertentu yang memi-
liki makna saling berhubungan sehingga mem-
bentuk suatu medan makna tertentu (Tjandra, 
2016, p. 66). Dari makna pula terdapat beberapa 
makna yaitu makna dasar dan makna perluasan. 
Makna dasar mengandung referen atau 
acuan yang jelas baik konkret maupun abstrak 
yang dapat ditangkap dengan akal sehat teru-
tama panca indera, bersifat permanen dan ti-
dak akan berubah didalam pemakaian kata 
(Tjandra, 2016, p. 34). Dan makna perluasan 
kata-kata yang pada mulanya bermakna sem-
pit, tetapi kemudian berangsur-angsur muncul 
pemakaian yang meluas mengacu pada ben-
da-benda yang serupa secara meluas bukan 
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hanya benda tertentu yang dulu melainkan 
termasuk benda-benda lain yang serupa atau 
sejenis, dengan perkataan lain makna yang 
sempit menjadi luas (Tjandra, 2016 : 149).
Kanji
Kanji adalah salah satu jenis huruf  yang 
dipergunakan dalam bahasa Jepang dan mem-
punyai ciri tersendiri terutama dalam cara 
baca dan cara penulisannya. Oleh karena itu 
kanji sering disebut sebagai huruf  yang sulit 
untuk dipelajari namun demikian kanji mer-
upakan salah satu huruf  yang sangat pent-
ing dalam bahasa Jepang karena setiap huruf  
menyatakan arti. Di dalam bahasa Jepang kaya 
sekali akan kosa kata yang memiliki ucapan 
yang sama, tetapi dengan adanya kanji maka 
kesalahpahaman pengertian dapat dihindari.
Selain daripada itu cara membaca huruf  
kanji dalam studi bahasa Jepang terdapat dua 
cara bacaannya yaitu kun’yomi dan on’yomi. 
Kun’yomi adalah bacaan kanji yang didasarkan 
pada ide atau konsep bahasa Jepang asli, sedang-
kan on’yomi adalah bacaan kanji yang didasar-
kan pada kata serapan bahasa Cina yang masuk 
ke Jepang, khususnya yang dipengaruhi oleh 
kebudayaan era dinasti Han, dinasti Wu, dan di-
nasti Tang. Misalnya kanji 月yang artinya bulan 
dalam bacaan kun’yomi adalah tsuki, sedangkan 
dalam bacaan on’yomi terdapat dua bacaan yaitu 
getsu (bacaan era Han) dan gatsu (bacaan Wu). 
Selain itu kanji 行yang artinya pergi, berbuat 
dalam bacaan kun’yomi adalah iku, yuku, dan 
okonau, sedangkan dalam bacaaan on’yomi ada-
lah kou (bacaan era Han), gyou (bacaan era Wu), 
dan an (bacaan era Tang) (Alim, 2014, p. xiii).
Apabila huruf-huruf  kanji tersususun 
atas dua, tiga atau lebih yang membentuk kata 
majemuk yang dalam bahasa Jepang disebut 
jukuji (熟字) atau jukugo (熟語), maka ba-
caannya akan berkombinasi antara on’yomi 
dan kun’yomi sesuai dengan makna yang ditu-
ju misalnya 拍手ini memiliki dua cara bacaan, 
yakni (1) haku.shu (on’yomi+on’yomi) dan 
(2) kashiwa.de (kun’yomi+kun’yomi). Kedua 
bacaan ini memiliki makna yang serupa yak-
ni tepuk tangan, tetapi haku.shu adalah tepuk 
tangan yang menggambarkan luapan perasaan 
gembira, sedangkan kashiwade adalah tepuk 
tangan yang berkaitan dengan tata cara iba-
dah agama Shinto, agama Tenrikyou, dan ag-
ama-agama asli Jepang (Alim, 2014, p. xiii).
Jukugo Kanji
Jukugo kanji merupakan sebuah kanji 
gabungan dari dua kanji atau lebih yang kemu-
dian membuat sebuah kosakata. Ada beberapa 
pengertian mengenai jukugo yang dikutip ada 




Niji ijou no kanji, mata wa futatsu ijou no tankanji ga mu-
subitsuite, hitotsu no mato matta imi o arawasu kotoba. 
‘lebih dari dua huruf  kanji, atau dua huruf  
kata lebih yang berkaitan, kata yang me-
wakili arti dari salah satu bersangkutan’
Kemudian pada Tsuchiya (Tresnasari, 2017, 
pp. 99–100) mengemukakan bahwa untuk 
mengetahui hubungan makna antara kanji-kan-
ji pembentuk jukugo dua atau lebih huruf/kanji 
dikelompokan dalam tujuh macam pola, yaitu:
a. Jukugo yang terdiri dari gabungan dua 
buah kanji yang memiliki bunyi kun 
yang artinya  sama atau hampir sama.
b. Jukugo yang terdiri dari gabungan dua 
buah  kanji yang memiliki arti berlawanan.
c. Jukugo yang terdiri dari gabungan dua 
buah kanji yang memiliki arti berlainan.
d. Jukugo yang terdiri dari gabungan dua 
buah kanji yang kanji pertama atau di de-
pan berfungsi menerangkan kanji kedua.
e. Jukugo yang terdiri dari gabun-
gan dua buah kanji, kanji kedua ber-
fungsi menerangkan kanji pertama.
f. Jukugo yang terdiri dari gabungan dua 
buah kanji, kanji kedua berfungsi meleng-
kapi atau mempertegas kanji pertama.
g. Jukugo yang terdiri dari gabungan dua buah 
kanji, kanji pertama berfungsi sebagai pen-
yangkal atau menghaluskan kanji kedua. 
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METODE
Pengumpulan data penelitian ini menggu-
nakan metode simak-catat yaitu dengan meny-
imak artikel-artikel bidang ekonomi pada koran 
daring Asahi shinbun edisi bulan februari tahun 
2018, Nihon keizai shinbun edisi bulan februari 
2018, dan Jakarta Shimbun edisi bulan desember 
2013 sampai maret 2018. Lalu mencatat kosaka-
ta yang terdiri dari jukugo dengan dua huruf  
kanji yang memiliki akhiran kanji 金 (kin), 貨 
(ka), dan 銭 (sen). Kemudian menyiapkan berb-
agai referensi digunakan untuk menguatkan 
penelitian ini seperti kamus kanji, kamus kan-
wajiten, kamus Jepang – Indonesia, dan teori se-
mantik terkait dengan jenis dan medan makna.
Teknik yang akan dilakukan dalam peng-
umpulan data penelitian ini adalah dengan 
cara melakukan deskripsi kualitatif. Teknik 
analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara 
mendeskripsikan semua hasil temuan kosaka-
ta kanji yang memiliki akhiran kanji金 (kin), 
貨 (ka), 銭 (sen) dari jejaring media berita 
di website Asahi shinbun edisi bulan februari 
tahun 2018, Nihon keizai shinbun edisi bulan 
februari 2018, dan Jakarta Shimbun edisi bulan 
desember 2013 sampai maret 2018. Lalu dari 
kosakata kanji tersebut dikumpulkan kemudi-
an direduksikan kosakata kanji yang memili-
ki akhiran kanji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen). 
Kemudian dianalisis dari hubungan makna 
kanji yang terdapat pada kosakata kanji yang 
memiliki akhiran kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 
(sen), setelah itu memberikan kesimpulan apa-
kah akan terjadi pergeseran makna atau tidak 
dari hubungan makna dari kosakata kanji yang 
terdapat kanji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen).
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data penelitian ini adalah kanji yang terdi-
ri dari kanji 金 (kin), 貨 (ka), dan 銭 (sen) 
yang memiliki arti uang. Data penelitian ber-
asal pada sumber data artikel-artikel yang ter-
dapat pada jejaring media berita Asahi shinbun, 
Nihon keizai shinbun, dan Jakarta Shimbun. Dari 
hasil akhir data tersebut peneliti menyimpul-
kan bagaimana makna dasar kanji金 (kin), 
貨 (ka), 銭 (sen) yang bermakna uang dilihat 
dari cakupan maknanya dan bagaimana perbe-
daan makna uang dari jukugo berakhiran kanji
金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) dalam artikel-ar-
tilel yang terdapat dalam artikel di jejaring me-
dia berita Asahi shinbun, Nihon keizai shinbun, 
Dan Jakarta Shinbun yaitu sebagai berikut :
a. Kosakata kanji yang terdapat kanji 金 
(kin) yang memiliki makna berdasarkan 
pada buku kanwajiten tahun 2013.
Kanji Arti (dalam 漢和辞典 ‘kanwajiten’ tahun 2013)
資金 (shikin)
1 Uang yang dijadikan 
dasar sesuatu. Modal. 
Bahkan. “konstruksi”.
2 Uang yang disiapkan 
untuk tujuan tertentu. 
(hal 862).
賃金 (chin’gin)
Upah, [hal yang berhubungan 
dengan ekonomi] uang 
yang dibayarkan untuk para 
pekerja. Uang kompensasi 
yang diterima oleh pekerja 
atas pekerjaannya. Upah 
“minimum”. (hal 863)
送金 (soukin)
Mengirim uang yang 
menggunakan bank atau 
kantor pos. Atau, mengirim 
sebuah uang. (hal 890)
現金 (genkin)
1 Uang yang sekarang. 
2 Mata uang saat ini. 
3 Mengubah sikap dengan 
bahasa Jepang. ‘satu dari 
orang’ (hal 614)
料金 (ryoukin)
Uang yang dipakai untuk hal 
yang telah diterapkan dan 
dilakukan serta membutuhkan 
waktu penggunaan tertentu. 
(hal 438)
b. Kosakata kanji yang terdapat kanji 貨 
(ka) yang memiliki makna berdasarkan 
pada buku kanwajiten tahun 2013.
Kanji Arti (dalam 漢和辞典 ‘kanwajiten’ tahun 2013)
通貨 (tsuuka)
Uang yang yang telah diakui 
dalam suatu negara oleh hukum. 
(hal 894)
外貨 (gaika)
1 Barang dari negara asing. 
‘pengecualian’.
2 Barang dari luar negeri. 
‘perolehan’. (hal 230)
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雑貨 (zakka)
Berbagai barang yang 
diperlukan untuk kehidupan 
sehari-hari. Khususnya barang 
bekas・Pakaian laki-laki, dll. 
‘salah satunya menghasilkan’. 
(hal 958)
c. Kosakata kanji yang terdapat kanji 銭
Kanji Arti
３２銭 (san juu ni sen) 32 sen
２８銭 (ni juu hachi sen) 28 sen
６２～６３銭 (roku juu ni 
~ roku juu san sen) 62 – 63 sen
２４銭 (ni juu yon sen) 24 sen
７７銭 (nana juu nana sen) 77 sen
Pada kanji tunggal (tankanji) 金 
(kin), 貨 (ka), 銭 (sen) yang mengand-
ung makna uang berdasarkan pada kanwa-
jiten (2013) memiliki makna sebagai berikut :
a. 金 (kin) yang memiliki makna ① uang. ㋐ 
nama umum untuk logam mineral. ㋑ Uang 
“donasi”. ② “koin emas” ③ banyak. Ter-
penting. “pepatah” ④ salah satu dari lima 
unsur (pohon・api・tanah・emas・air). 
Pada waktu musim gugur. Empat dari arah. 
Planet yaitu venus. Dalam beberapa ka-
sus・yaitu untuk cadangan. ⑤ Nama di-
nasti Cina. Negara yang telah dibangung 
oleh para perjalanan tuan putri. Di abad ke 
sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya. 
b. 貨 (ka) yang memiliki makna ① har-
ta karun. Barang-barang berharga. 
“kekayaan” ② barang. “muatan” ③ 
uang. “mata uang”. ④ Mengiring ba-
rang berharga. Atau, mengirim uang.
c. 銭 (sen) yang memiliki makna ① uang. 
② Satuan ukuran. Cukup hanya satu 
pasang. Satuan uang. Lingkaran satu yen.
Berikut adalah gambaran dari Diagram 
analisis medan makna karakter dasar kan-
ji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) yang bermak-
na uang berdasarkan dari kanwajiten (2013).
Diagram makna uang dari kanji 金 (kin), 貨 
(ka), 銭 (sen)
Dengan mengidentifikasi diagram di atas, 
maka dapat dipahami bahwa ketiga karakter 
kanji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) memiliki ranah 
kesamaan makna yakni uang. Perbedaannya 
pada kanji 金 (kin) ranah makna yang dominan 
adalah uang sebagai alat tukar dan emas, lebih 
lanjut makna kanji 貨 (ka) secara dominan ber-
makna barang, sedangkan kanji 銭 (sen) satuan 
ukuran uang. Lalu dari persamaan maknanya 
kanji 金 (kin) dan 貨 (ka) memiliki kesamaan 
makna yaitu mata uang dari uang setiap negara, 
dan dari kanji 金 (kin) dan 銭 (sen) memiliki 
kesamaan makna yaitu satuan nilai dari uang. 
Kemudian dari kanji 貨 (ka) dan銭 (sen) memi-
liki kesamaan makna yaitu satuan pasang barang.
Analisis Jukugo Kanji 金 (kin), 貨 (ka), 
銭 (sen) yang bermakna uang
Jukugo kanji
Kosakata kanji yang terdapat kanji 金
資金 (shikin) ① uang yang dijadikan dasar 
sesuatu. Modal. Bahkan. “konstruksi” ② uang 
yang disiapkan untuk tujuan tertentu : 資 (shi) 
① harta (harta karun). ② asli. ㋐ modal. ‘ba-
rang’ ㋑ biaya. ‘biaya sekolah’ ㋒ mengambil 
bahan. ‘barang’. ③ mengambil seperti aslinya. 
④ singkatan dari ‘kapitalis’. ‘modal kerja’ berl-
awanan dengan buruh. ⑤ merekomendasikan 
(mengambarkan). Bantuan. Dari semuanya. ⑥ 
mereka yang baru memulai. ‘kualifikasi’ ⑦ sta-
tus dan identitas. ‘kualifikasi’ + 金 (kin) ① 
uang. ㋐ nama umum untuk logam mineral. ㋑ 
Uang “donasi”. ② “koin emas” ③ banyak. Ter-
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penting. “pepatah” ④ salah satu dari lima unsur 
(pohon・api・tanah・emas・air). Pada waktu 
musim gugur. Empat dari arah. Planet yaitu venus. 
Dalam beberapa kasus・yaitu untuk cadangan. 
⑤ Nama dinasti Cina. Negara yang telah diba-
ngung oleh para perjalanan tuan putri. Di abad 
ke sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya.
賃金 (chin’gin) upah, [alasan yang benar] 
uang yang dibayarkan untuk para pekerja. Uang 
kompensasi yang diterima oleh pekerja atas 
pekerjaannya. Upah “minimum” : 賃 (chin) 
① oposisi (terlihat). Dipekerjakan. Digunakan 
oleh orang membayar dengan uang. ② pem-
bayan. Uang untuk membayar pekerjaan seo-
rang pekerja. ‘upah’ ③ meminjam. ‘menyewa’ 
④ meminjamkan ‘sewa’ + 金 (gin) ① uang. 
㋐ nama umum untuk logam mineral. ㋑ Uang 
“donasi”. ② “koin emas” ③ banyak. Terpent-
ing. “pepatah” ④ salah satu dari lima unsur 
(pohon・api・tanah・emas・air). Pada waktu 
musim gugur. Empat dari arah. Planet yaitu venus. 
Dalam beberapa kasus・yaitu untuk cadangan. 
⑤ Nama dinasti Cina. Negara yang telah diba-
ngung oleh para perjalanan tuan putri. Di abad 
ke sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya.
送金 (soukin) mengirim uang yang 
menggunakan bank atau kantor pos. Atau, 
mengirim sebuah uang. : 送 (sou) mengirim. 
㋐ kirim orang. ‘perpisahan’ berlawan den-
gan menyambut. ㋑ menyampaikan. ‘pen-
gangkutan’  + 金 (kin) ① uang. ㋐ nama 
umum untuk logam mineral. ㋑ Uang “dona-
si”. ② “koin emas” ③ banyak. Terpenting. 
“pepatah” ④ salah satu dari lima unsur (po-
hon・api・tanah・emas・air). Pada waktu mu-
sim gugur. Empat dari arah. Planet yaitu venus. 
Dalam beberapa kasus・yaitu untuk cadangan. 
⑤ Nama dinasti Cina. Negara yang telah diba-
ngung oleh para perjalanan tuan putri. Di abad 
ke sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya.
現金 (genkin) ①  uang yang sekarang. 
② Mata uang saat ini. ③ Mengubah sikap 
dengan bahasa Jepang. ‘satu dari orang’ : 現 
(gen) ① muncul (baik). Mengekspresikan 
(baik). ‘ekspresi’ ② jelas. = berpaham. ③ saat 
ini. ‘sekarang’ + 金 (kin) ① uang. ㋐ nama 
umum untuk logam mineral. ㋑ Uang “dona-
si”. ② “koin emas” ③ banyak. Terpenting. 
“pepatah” ④ salah satu dari lima unsur (po-
hon・api・tanah・emas・air). Pada waktu mu-
sim gugur. Empat dari arah. Planet yaitu venus. 
Dalam beberapa kasus・yaitu untuk cadangan. 
⑤Nama dinasti Cina. Negara yang telah diba-
ngung oleh para perjalanan tuan putri. Di abad 
ke sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya.
料金 (ryoukin) uang yang dipakai untuk hal 
yang telah diterapkan dan dilakukan serta mem-
butuhkan waktu penggunaan tertentu : 料 (ryou) 
① mengukur. ㋐ mengukur massa. ㋑ meng-
hitung angka. ㋒ kira-kira. ‘imitasi’ ② ukuran. 
Kotak. ③ membicarakan. ‘masakan’ ④ benih. 
Membuat aslinya. ‘bahan’ ⑤ bertujuan. ‘tunjan-
gan’ ‘gaji’ ⑥ sekali. Makanan. ‘bahan makanan’ 
+ 金 (kin) emas, uang, logam, dari kosakata 
kanji tersebut kanji yang terdapat didepan 料 
(ryou) bahan, ongkos, biaya menerangkan kanji 
yang dibelakangnya 金 (kin) yang bermakna 
① uang. ㋐ nama umum untuk logam mineral. 
㋑ Uang “donasi”. ② “koin emas” ③ banyak. 
Terpenting. “pepatah” ④ salah satu dari lima 
unsur (pohon・api・tanah・emas・air). Pada 
waktu musim gugur. Empat dari arah. Planet yai-
tu venus. Dalam beberapa kasus・yaitu untuk 
cadangan. ⑤Nama dinasti Cina. Negara yang tel-
ah dibangung oleh para perjalanan tuan putri. Di 
abad ke sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya
Kosakata kanji yang terdapat kanji 貨
a. 通貨 (tsuuka) uang yang yang telah diakui 
dalam suatu negara oleh hukum : 通 (tsuu) 
① melewati (pergi). ㋐ datang dan pergi. 
㋑ mencapai. ‘melalui semuainya’ ㋒ ter-
lalu. ‘melewati’ ㋓ umumnya tersebar luas. 
‘pendapat umum’ ㋔ tembus. ‘melalui’ ② 
melalui (berjalan). ③ jalan (sandal). Jalan. 
④ bolak balik (pulang pergi). ㋐ datang 
dan pergi. ‘berangkat ke sekolah’ ㋑ ber-
hubungan. ‘umum’ ⑤ lebih tahu. ‘berpen-
galaman’ ⑥ dari awal hingga akhir. ‘total’ 
+ 貨 (ka) ① harta karun. Barang-barang 
berharga. “kekayaan” ② barang. “muatan” 
③ uang. “mata uang”. ④ Mengiring barang 
berharga. Atau, mengirim uang.
b. 外貨 (gaika) ① barang dari negara asing. 
‘pengecualian’. ② barang dari luar negeri. 
‘perolehan’ : 外 (gai) ① di luar. Lainnya. 
Berlawanan dengan di dalam. ㋐ di luar. 
㋑ di tempat lain. ‘luar negeri’ ㋒ penampi-
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lan. Tabel. ‘permukaan luar’ ② melepaskan 
(melakukan). ㋐ mengintip. ‘pengecualian’ 
㋑ mengalihkan. Menjauhi. ‘pengasingan’ 
③ tidak resmi. ‘sejarah asing’ + 貨 (ka) 
uang, ① harta karun. Barang-barang ber-
harga. “kekayaan” ② barang. “muatan” ③ 
uang. “mata uang”. ④ Mengiring barang 
berharga. Atau, mengirim uang.
c. 雑貨 (zakka) berbagai barang yang diper-
lukan untuk kehidupan sehari-hari. Khu-
susnya barang bekas・Pakaian laki-laki, 
dll. ‘salah satunya menghasilkan’ : 雑 (zak) 
① mencampur. ㋐ bercampur. Campur. 
‘berbagi tempat tinggal’ ㋑tergantung. 
‘kekacauan’ ㋒ tidak ada kesatuan. Tidak 
ada kelanjutan. ‘hal-hal sepele’ ㋓ tidak 
murni. ‘hibrida’ ② berbicara (serius). Men-
campur. ‘kepusparagaman’ ③ halus. Kes-
edihan. ‘tidak praktis’　④ kasar. Rendah 
hati. ‘mentah’ ⑤ beragam. Banyak. ‘ber-
macam-macam + 貨 (ka) ① harta karun. 
Barang-barang berharga. “kekayaan” ② ba-
rang. “muatan” ③ uang. “mata uang”. ④ 
Mengiring barang berharga. Atau, mengi-
rim uang.
Kosakata kanji yang terdapat kanji 銭
a. ３２銭 (san juu ni sen) 32 sen : ３２ (san 
juu ni) tiga puluh dua + 銭 (sen) ① uang. 
② Satuan ukuran. Cukup hanya satu pas-
ang. Satuan uang. Lingkaran satu yen.
b. ２８銭 (ni juu hachi sen) 28 sen : ２８ (ni 
juu hachi) dua puluh delapan + 銭 (sen) ① 
uang. ② Satuan ukuran. Cukup hanya satu 
pasang. Satuan uang. Lingkaran satu yen.
c. ６２～６３銭 (roku juu ni ~ roku juu san 
sen) 62 ~ 63 sen : ６２～６３ (roku juu 
ni ~ roku juu san) enam puluh dua ~ enam 
puluh tiga + 銭 (sen) ① uang. ② Satuan 
ukuran. Cukup hanya satu pasang. Satuan 
uang. Lingkaran satu yen.
d. ２４銭 (ni juu yon sen) 24 sen : ２４ (ni 
juu yon) dua puluh empat + 銭 (sen) ① 
uang. ② Satuan ukuran. Cukup hanya satu 
pasang. Satuan uang. Lingkaran satu yen.
e. ７７銭 (nana juu nana sen) 77 sen : ７
７ (nana juu nana) tujuh puluh tujuh + 銭 
(sen) ① uang. ② Satuan ukuran. Cukup 
hanya satu pasang. Satuan uang. Lingkaran 
satu yen.
Pergeseran makna kanji 金 (kin), 貨 (ka), 
銭 (sen) berdasarkan jenis jukugo
1. Jukugo yang terdiri dari gabungan dua 
buah kanji, yang kanji pertama atau di de-
pan berfungsi menerangkan kanji kedua:
a. 賃金 (chin’gin) bersinonim dengan 賃
銀 (chin’gin) yang bermakna upah, [hal 
yang berhubungan dengan ekonomi] uang 
yang dibayarkan untuk para pekerja. Uang 
kompensasi yang diterima oleh peker-
ja atas pekerjaannya. Upah “minimum”. 
Merupakan hasil gabungan dari kanji tung-
gal (tankanji) 賃 (chin) yang bermakna ① 
oposisi (terlihat). Dipekerjakan. Digunakan 
oleh orang membayar dengan uang. ② 
pembayan. Uang untuk membayar peker-
jaan seorang pekerja. ‘upah’ ③ memin-
jam. ‘menyewa’ ④ meminjamkan ‘sewa’. 
Dengan kanji tunggal (tankanji) 金 (gin) 
yang bermakna ① uang. ㋐ nama umum 
untuk logam mineral. ㋑ Uang “donasi”. 
② “koin emas” ③ banyak. Terpenting. 
“pepatah” ④ salah satu dari lima unsur 
(pohon・api・tanah・emas・air). Pada 
waktu musim gugur. Empat dari arah. Plan-
et yaitu venus. Dalam beberapa kasus・yaitu 
untuk cadangan. ⑤ Nama dinasti Cina. Neg-
ara yang telah dibangung oleh para perjala-
nan tuan putri. Di abad ke sepuluh tahun 120, 
melenceng dari aslinya. Dari kosakata kanji 
ini, kanji yang berada di depan 賃 (chin) 
menerangkan kanji yang di belakangnya 
金 (kin) menjadikan makna uang kanji 金 
(kin) mengalami pergeseran makna dari bu-
kan sekedar bermakna uang tetapi menjadi 
bermakna uang kompensasi yang diterima 
oleh pekerja atas pekerjaannya.
b. 送金 (soukin) yang bermakna mengirim 
uang yang menggunakan bank atau kantor 
pos. Atau, mengirim sebuah uang. Merupa-
kan hasil gabungan dari kanji tunggal (tank-
anji) 送 (sou) yang bermakna mengirim. 
㋐ kirim orang. ‘perpisahan’ berlawan den-
gan menyambut. ㋑ menyampaikan. ‘pen-
gangkutan’. Dengan kanji tunggal (tankan-
ji) 金 (kin) yang bermakna ① uang. ㋐ 
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nama umum untuk logam mineral. ㋑ Uang 
“donasi”. ② “koin emas” ③ banyak. Ter-
penting. “pepatah” ④ salah satu dari lima 
unsur (pohon・api・tanah・emas・air). 
Pada waktu musim gugur. Empat dari arah. 
Planet yaitu venus. Dalam beberapa ka-
sus・yaitu untuk cadangan. ⑤ Nama di-
nasti Cina. Negara yang telah dibangung 
oleh para perjalanan tuan putri. Di abad ke 
sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya. 
Dari kosakata kanji ini, kanji yang berada di 
depan 送 (sou) menerangkan kanji yang di 
belakangnya 金 (kin) menjadikan makna 
uang kanji 金 (kin) mengalami pergeseran 
makna dari bukan sekedar bermakna uang 
tetapi menjadi bermakna mengirim sebuah 
uang.
c. 料金 (ryoukin) yang bermakna uang yang 
dipakai untuk hal yang telah diterapkan dan 
dilakukan serta membutuhkan waktu peng-
gunaan tertentu. Merupakan hasil gabun-
gan dari kanji tunggal (tankanji) 料 (ryou) 
yang bermakna ① mengukur. ㋐ mengukur 
massa. ㋑ menghitung angka. ㋒ kira-kira. 
‘imitasi’ ② ukuran. Kotak. ③ membicara-
kan. ‘masakan’ ④ benih. Membuat aslinya. 
‘bahan’ ⑤ bertujuan. ‘tunjangan’ ‘gaji’ ⑥ 
sekali. Makanan. ‘bahan makanan’. Den-
gan kanji tunggal (tankanji) 金 (kin) yang 
bermakna emas, uang, logam, dari kosakata 
kanji tersebut kanji yang terdapat didepan 
料 (ryou) bahan, ongkos, biaya menerang-
kan kanji yang dibelakangnya 金 (kin) 
yang bermakna ① uang. ㋐ nama umum 
untuk logam mineral. ㋑ Uang “donasi”. 
② “koin emas” ③ banyak. Terpenting. 
“pepatah” ④ salah satu dari lima unsur 
(pohon・api・tanah・emas・air). Pada 
waktu musim gugur. Empat dari arah. Plan-
et yaitu venus. Dalam beberapa kasus・yai-
tu untuk cadangan. ⑤ Nama dinasti Cina. 
Negara yang telah dibangung oleh para per-
jalanan tuan putri. Di abad ke sepuluh ta-
hun 120,  melenceng dari aslinya. Dari per-
jelasan kosakata kanji ini, kanji yang berada 
di depan 料 (ryou) menerangkan kanji yang 
di belakangnya 金 (kin) menjadikan makna 
uang kanji 金 (kin) mengalami pergeseran 
makna dari sekedar makna uang menjadi 
uang yang dipakai untuk hal yang telah dit-
erapkan dan dilakukan serta membutuhkan 
waktu penggunaan tertentu.
2. Jukugo yang terdiri dari gabungan dua buah 
kanji, kanji yang kedua berfungsi menerang-
kan kanji pertama
a. 資金 (shikin) yang bermakna ① uang yang 
dijadikan dasar sesuatu. Modal. Bahkan. 
“konstruksi” ② uang yang disiapkan untuk 
tujuan tertentu. Merupakan hasil gabungan 
dari kanji tunggal (tankanji) 資 (shi) yang 
bermakna ① harta (harta karun). ② asli. ㋐ 
modal. ‘barang’ ㋑ biaya. ‘biaya sekolah’ ㋒ 
mengambil bahan. ‘barang’. ③ mengambil 
seperti aslinya. ④ singkatan dari ‘kapitalis’. 
‘modal kerja’ berlawanan dengan buruh. ⑤ 
merekomendasikan (mengambarkan). Ban-
tuan. Dari semuanya. ⑥ mereka yang baru 
memulai. ‘kualifikasi’ ⑦ status dan identitas. 
‘kualifikasi’. Dengan kanji tunggal (tankan-
ji) 金 (kin) yang bermakna ① uang. ㋐ 
nama umum untuk logam mineral. ㋑ Uang 
“donasi”. ② “koin emas” ③ banyak. Ter-
penting. “pepatah” ④ salah satu dari lima 
unsur (pohon・api・tanah・emas・air). 
Pada waktu musim gugur. Empat dari arah. 
Planet yaitu venus. Dalam beberapa ka-
sus・yaitu untuk cadangan. ⑤ Nama di-
nasti Cina. Negara yang telah dibangung 
oleh para perjalanan tuan putri. Di abad ke 
sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya. 
Dari kosakata kanji ini, kanji yang berada di 
belakang 金 (kin) menerangkan kanji yang 
di depannya 資 (shi) menjadikan makna 
uang kanji 金 (kin) mengalami pergeser-
an makna dari bukan sekedar bermakna 
uang tetapi menjadi bermakna uang yang 
disiapkan untuk tujuan tertentu atau modal.
b. 現金 (genkin) yang bermakna ①  uang yang 
sekarang. ② Mata uang saat ini. ③ Mengu-
bah sikap dengan bahasa Jepang. ‘satu dari 
orang’. Merupakan hasil gabungan dari kanji 
tunggal (tankanji) 現 (gen) yang bermakna 
① muncul (baik). Mengekspresikan (baik). 
‘ekspresi’ ② jelas. = berpaham. ③ saat ini. 
‘sekarang’. Dengan kanji tunggal (tankanji) 
金 (kin) yang bermakna ① uang. ㋐ nama 
umum untuk logam mineral. ㋑ Uang “do-
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nasi”. ② “koin emas” ③ banyak. Terpent-
ing. “pepatah” ④ salah satu dari lima unsur 
(pohon・api・tanah・emas・air). Pada 
waktu musim gugur. Empat dari arah. Plan-
et yaitu venus. Dalam beberapa kasus・yai-
tu untuk cadangan. ⑤ Nama dinasti Cina. 
Negara yang telah dibangung oleh para per-
jalanan tuan putri. Di abad ke sepuluh tahun 
120,  melenceng dari aslinya. Dari kosakata 
kanji ini, kanji yang berada di belakang 金 
(kin) menerangkan kanji yang di depannya 
現 (gen) menjadikan makna uang kanji 金 
(kin) mengalami pergeseran makna dari bu-
kan sekedar bermakna uang tetapi menjadi 
bermakna uang yang sekarang.
c. 通貨 (tsuuka) yang bermakna uang yang 
yang telah diakui dalam suatu negara oleh 
hukum. Merupakan hasil gabungan dari 
kanji tunggal (tankanji) 通 (tsuu) yang ber-
makna ① melewati (pergi). ㋐ datang dan 
pergi. ㋑ mencapai. ‘melalui semuainya’ ㋒ 
terlalu. ‘melewati’ ㋓ umumnya tersebar 
luas. ‘pendapat umum’ ㋔ tembus. ‘melalui’ 
② melalui (berjalan). ③ jalan (sandal). Jalan. 
④ bolak balik (pulang pergi). ㋐ datang dan 
pergi. ‘berangkat ke sekolah’ ㋑ berhubun-
gan. ‘umum’ ⑤ lebih tahu. ‘berpengala-
man’ ⑥ dari awal hingga akhir. ‘total’. den-
gan kanji tunggal (tankanji) 貨 (ka) yang 
bermakna ① harta karun. Barang-barang 
berharga. “kekayaan” ② barang. “muatan” 
③ uang. “mata uang”. ④ Mengiring ba-
rang berharga. Atau, mengirim uang. Dari 
kosakata kanji ini, kanji yang berada di be-
lakang 金 (kin) menerangkan kanji yang 
di depannya 年 (nen) menjadikan makna 
uang kanji 金 (kin) mengalami pergeseran 
makna dari bukan sekedar bermakna uang 
tetapi menjadi bermakna uang usia senja. 
d. 外貨 (gaika) yang bermakna ① barang dari 
negara asing. ‘pengecualian’. ② barang dari 
luar negeri. ‘perolehan’. Merupakan hasil 
gabungan dari kanji tunggal (tankanji) 外 
(gai) yang bermakna ① di luar. Lainnya. 
Berlawanan dengan di dalam. ㋐ di luar. 
㋑ di tempat lain. ‘luar negeri’ ㋒ penampi-
lan. Tabel. ‘permukaan luar’ ② melepaskan 
(melakukan). ㋐ mengintip. ‘pengecualian’ 
㋑ mengalihkan. Menjauhi. ‘pengasingan’ 
③ tidak resmi. ‘sejarah asing’. Dengan kanji 
tunggal (tankanji) 貨 (ka) yang bermakna 
① harta karun. Barang-barang berharga. 
“kekayaan” ② barang. “muatan” ③ uang. 
“mata uang”. ④ Mengiring barang ber-
harga. Atau, mengirim uang. Dari kosakata 
kanji ini, kanji yang berada di  dibelakang 貨 
(ka) menerangkan kanji yang di didepannya 
外 (gai) menjadikan makna uang kanji 貨 
(ka) mengalami pergeseran makna dari bu-
kan sekedar bermakna uang tetapi menjadi 
bermakna barang dari negara asing.
e. 雑貨 (zakka) yang bermakna berb-
agai barang yang diperlukan untuk ke-
hidupan sehari-hari. Khususnya barang 
bekas・Pakaian laki-laki, dll. ‘salah satunya 
menghasilkan’. Merupakan hasil gabungan 
dari kanji tunggal (tankanji) 雑 (zak) yang 
bermakna ① mencampur. ㋐ bercampur. 
Campur. ‘berbagi tempat tinggal’ ㋑ter-
gantung. ‘kekacauan’ ㋒ tidak ada kesat-
uan. Tidak ada kelanjutan. ‘hal-hal sepele’ 
㋓ tidak murni. ‘hibrida’ ② berbicara (se-
rius). Mencampur. ‘kepusparagaman’ ③ 
halus. Kesedihan. ‘tidak praktis’　④ kasar. 
Rendah hati. ‘mentah’ ⑤ beragam. Ban-
yak. ‘bermacam-macam. Dengan kanji 
tunggal (tankanji) 貨 (ka) yang bermakna 
① harta karun. Barang-barang berharga. 
“kekayaan” ② barang. “muatan” ③ uang. 
“mata uang”. ④ Mengiring barang ber-
harga. Atau, mengirim uang. Dari kosakata 
kanji ini, kanji yang berada di belakang 貨 
(ka) menerangkan kanji yang di depannya 
雑 (zak) menjadikan makna uang kanji 貨 
(ka) mengalami pergeseran makna dari bu-
kan sekedar bermakna uang tetapi menjadi 
bermakna berbagai barang yang diperlukan 
untuk kehidupan sehari-hari.
f. ３２銭 (san juu ni sen) yang bermakna 32 
sen merupakan hasil gabungan dari angka 
３２ (san juu ni) yang bermakna tiga pu-
luh dua dengan kanji tunggal (tankanji) 銭 
(sen) yang bermakna ① uang. ② Satuan 
ukuran. Cukup hanya satu pasang. Satuan 
uang. Lingkaran satu yen. Dari kosakata 
kanji ini, kanji yang berada di belakang 銭 
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(sen) menerangkan angka yang di depannya 
３２ (san juu ni) menjadikan makna uang 
kanji 銭 (sen) mengalami pergeseran mak-
na dari bukan sekedar bermakna uang teta-
pi menjadi bermakna 32 sen.
g. ２８銭 (ni juu hachi sen) yang bermakna 
28 sen merupakan hasil gabungan dari angka 
２８ (ni juu hachi) yang bermakna dua pu-
luh delapan dengan kanji tunggal (tankanji) 
銭 (sen) yang bermakna ① uang. ② Satu-
an ukuran. Cukup hanya satu pasang. Satu-
an uang. Lingkaran satu yen. Dari kosakata 
kanji ini, kanji yang berada di belakang 銭 
(sen) menerangkan angka yang di depann-
ya ２８ (ni juu hachi) menjadikan makna 
uang kanji 銭 (sen) mengalami pergeseran 
makna dari bukan sekedar bermakna uang 
tetapi menjadi bermakna 28 sen.
h. ６２～６３銭 (roku juu ni ~ roku juu san 
sen) yang bermakna 62 ~ 63 sen merupa-
kan hasil gabungan dari angka ６２～６３ 
(roku juu ni ~ roku juu san) enam puluh 
dua ~ enam puluh tiga dengan kanji tung-
gal (tankanji) 銭 (sen) yang bermakna ① 
uang. ② Satuan ukuran. Cukup hanya satu 
pasang. Satuan uang. Lingkaran satu yen. 
Dari kosakata kanji ini, kanji yang berada 
di belakang 銭 (sen) menerangkan angka 
yang di depannya ６２～６３銭 (roku juu 
ni ~ roku juu san sen) menjadikan makna 
uang kanji 銭 (sen)  mengalami pergeseran 
makna dari bukan sekedar bermakna uang 
tetapi menjadi bermakna 62 ~ 63 sen.
i. ２４銭 (ni juu yon sen) yang bermakna 24 
sen merupakan hasil gabungan dari angka 
２４ (ni juu yon) yang bermakna dua pu-
luh empat dengan kanji tunggal (tankanji) 
銭 (sen) yang bermakna ① uang. ② Satu-
an ukuran. Cukup hanya satu pasang. Satu-
an uang. Lingkaran satu yen. Dari kosakata 
kanji ini, kanji yang berada di belakang 銭 
(sen) menerangkan angka yang di depannya 
２４ (ni juu yon) menjadikan makna uang 
kanji 銭 (sen) mengalami pergeseran mak-
na dari bukan sekedar bermakna uang teta-
pi menjadi bermakna 24 sen.
j. ７７銭 (nana juu nana sen) yang bermak-
na 77 sen merupakan hasil gabungan dari 
angka ７７ (nana juu nana) yang bermak-
na tujuh puluh tujuh dengan kanji tunggal 
(tankanji) 銭 (sen) yang bermakna ① uang. 
② Satuan ukuran. Cukup hanya satu pas-
ang. Satuan uang. Lingkaran satu yen. Dari 
kosakata kanji ini, kanji yang berada di be-
lakang 銭 (sen) menerangkan angka yang 
di depannya ７７ (nana juu nana) menjad-
ikan makna uang kanji 銭 (sen) mengalami 
pergeseran makna dari bukan sekedar ber-
makna uang tetapi menjadi bermakna 77 
sen.
Dari uraian penelitian dan hasil analisis pe-
nelitian yang peneliti lakukan, adapun temuan 
yang merupakan hasil penelitian bahwa:
Makna dasar kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 
(sen) yang terkait dengan makna uang yaitu:
a. Makna dasar dari kanji 金 (kin) yaitu 
memiliki makna ① uang. ㋐ nama umum 
untuk logam mineral. ㋑ Uang “donasi”. 
② “koin emas” ③ banyak. Terpenting. 
“pepatah” ④ salah satu dari lima unsur 
(pohon・api・tanah・emas・air). Pada 
waktu musim gugur. Empat dari arah. 
Planet yaitu venus. Dalam beberapa ka-
sus・yaitu untuk cadangan. ⑤ Nama di-
nasti Cina. Negara yang telah dibangung 
oleh para perjalanan tuan putri. Di abad ke 
sepuluh tahun 120,  melenceng dari aslinya.
b. Makna dasar dari kanji 貨 (ka) yaitu memi-
liki makna ① harta karun. Barang-barang 
berharga. “kekayaan” ② barang. “mua-
tan” ③ uang. “mata uang”. ④ Mengiring 
barang berharga. Atau, mengirim uang.
c. Makna dasar dari kanji 銭 (sen) yai-
tu memiliki makna ① uang. ② Sat-
uan ukuran. Cukup hanya satu pas-
ang. Satuan uang. Lingkaran satu yen.
1. Pergeseran makna “Uang” berdasar-
kan hubungan antar makna kanji 
pembentuk jukugo yang berakhiran 
kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) yaitu:
Dari hasil analisis pergeseran makna tank-
anji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) mengandung 
makna uang berdasarkan jukugo kanji. Teriden-
tifikasi bahwa jukugo yang terdiri dari gabun-
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gan dua buah kanji, yang kanji pertama atau di 
depan berfungsi menerangkan kanji kedua yaitu 
: 賃金 (chin’gin), 送金 (soukin), 料金 (ryou-
kin). Dimana makna uang yang terdapat pada 
kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen). Dari pola pem-
bentukan kanji di depan menerangkan kanji be-
lakangnya terdapat kanji sebelum kanji 金 (kin) 
dan 貨 (ka) yaitu 賃 (chin), 送 (sou), 料 (ryou). 
Kemudian jukugo yang terdiri dari gabun-
gan dua buah kanji, kanji yang kedua berfungsi 
menerangkan kanji pertama. Terdapat 18 ko-
sakata kanji yaitu : 資金 (shikin), 現金 (gen-
kin), 通貨 (tsuuka), 外貨 (gaika), 雑貨 (zakka), 
３２銭 (san juu ni sen),   ２８銭 (ni juu ha-
chi sen), ６２～６３銭 (roku juu ni ~ roku 
juu san sen), ２４銭 (ni juu yon sen), ７７銭 
(nana juu nana sen). Dimana makna uang yang 
terdapat pada kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen). 
Dari pola pembentukan kanji belakang men-
erangkan kanji depannya terdapat kanji dan an-
gka sebelum kanji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) yai-
tu 資 (shi), 現 (gen), 年 (nen), 基 (ki), 通 (tsuu), 
外 (gai), 雑 (zatsu), ６２～６３ (roku juu ni ~ 
roku juu san), ４５ (yon juu go), ０８ (hachi), 
３２ (san juu ni), ２８ (ni juu hachi), ２４ (ni 
juu yon), ７７ (nana juu nana), ５６ (go juu 
roku), １３ (juu san), ３７ (san juu nana), 66 
(roku juu roku). Kemudian dari pola pemben-
tukan ini terdapat perubahan makna dari kanji 
貨 (ka) yaitu makna uang bila di depannya ada-
lah kanji 通 (tsuu). Dan makna barang bila di 
depannya adalah kanji 外 (gai) dan 雑 (zatsu).
SIMPULAN
Dari hasil pembahasan hasil analisis data 
yang telah dilakukan maka jukugokanji 金 
(kin), 貨 (ka), dan 銭 (sen) yang terkait dengan 
makna uang, peneliti menyimpulkan bahwa:
1. Makna dasar kanji金 (kin), 
貨 (ka), 銭 (sen) yang ter-
kait dengan makna uang yaitu:
Makna dasar dari kanji 金 (kin) yai-
tu memiliki makna ① uang. ㋐ nama umum 
untuk logam mineral. ㋑ Uang “dona-
si”. ② “koin emas” ③ banyak. Terpenting. 
“pepatah” ④ salah satu dari lima unsur (po-
hon・api・tanah・emas・air). Pada waktu 
musim gugur. Empat dari arah. Planet yaitu 
venus. Dalam beberapa kasus・yaitu untuk 
cadangan. ⑤ Nama dinasti Cina. Negara yang 
telah dibangung oleh para perjalanan tuan putri. 
Di abad ke sepuluh tahun 120,  melenceng dari 
aslinya. Kemudian makna dasar dari kanji 貨 
(ka) yaitu memiliki makna ① harta karun. Ba-
rang-barang berharga. “kekayaan” ② barang. 
“muatan” ③ uang. “mata uang”. ④ Mengiring 
barang berharga. Atau, mengirim uang. Lalu 
makna dasar dari kanji 銭 (sen) yaitu memiliki 
makna ① uang. ② Satuan ukuran. Cukup ha-
nya satu pasang. Satuan uang. Lingkaran satu 
yen. Jadi dari ketiga kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 
(sen) keseluruhannya mengandung makna uang. 
Pergeseran makna “Uang” pada tankanji 金 
(kin), 貨 (ka), 銭 (sen) berdasarkan hubungan 
antar makna kanji pembentuk jukugo yang be-
rakhiran kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) yaitu :
Dari hasil analisis pergeseran makna tank-
anji 金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen) mengandung 
makna uang berdasarkan jukugo kanji. Teriden-
tifikasi bahwa jukugo yang terdiri dari gabun-
gan dua buah kanji, yang kanji pertama atau di 
depan berfungsi menerangkan kanji kedua. Ter-
dapat 7 kosakata kanji yaitu : 賃金 (chin’gin), 
送金 (soukin), 料金 (ryoukin), 貯金 (chokin), 
預金 (yokin), 借金 (shakkin), 年金 (nenkin), 
献金 (kenkin), 通貨 (tsuuka), 外貨 (gaika), 
雑貨 (zakka). Dimana makna uang yang ter-
dapat pada kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen). 
Kemudian jukugo yang terdiri dari gabun-
gan dua buah kanji, kanji yang kedua berfungsi 
menerangkan kanji pertama. Terdapat 18 ko-
sakata kanji yaitu : 資金 (shikin), 基金 (ki-
kin), 現金 (genkin), ６２～６３銭 (roku juu 
ni ~ roku juu san sen), ４５銭 (yon juu go 
sen), ０８銭 (hachi sen), ３２銭 (san juu ni 
sen), ２８銭 (ni juu hachi sen), ２４銭 (ni 
juu yon sen), ７７銭 (nana juu nana sen), 
５６銭 (go juu roku sen), １３銭 (juu san 
sen), ３７銭 (san juu nana sen), 66銭 (roku 
juu roku sen). Dimana makna uang yang ter-
dapat pada kanji金 (kin), 貨 (ka), 銭 (sen).
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